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I .
Ifte parumper ftadiodrome*
&  funebrem hanc effigiem infpicc,
Effigiatum fu lice .
Non tamen inquire,
Cujus haec imago iit ?
Nullius equidem eft: 
qui enim fuerat, non eft amplius* 
fed jam nihil eft. 
quid fuerit P
pulvis, &  in pulverem reverfus eft, 
quid agat ?
putrefcit, &  vermes alit*
Ubi nunc fit?
Non licet arcana Dei fcrutari, 
plura ne quaere viator, 
mortuo verba facis * 
fat dixit,
dum de fe nihil dixit.
Qui hic jacet,
Loquitur, &  tacet * 
auditur,&  filet, 
v iv it,&  mortuus eft*
Num ignoratis ?
Quoniam Princeps, &  maximus cecidit hodie* Lih. 2. cap, 3 *v4 28»
Opis ille ?
Pater eft, qui fteiur, adefte. Statius lib. 3. filv*
Jofeph erat Princeps in terra* Genef 4 2 .V . <$,
Jofeph mortuus eft, é? repofitus in loculo* Genef. /0. 2/*
dignus immortali vitá , nili mortalis fuiffet, 
quem orbi rnonftratum potiús* 
quam dátum fera pofteritas lugebit.
Ö  cáfum deflendum magis, quam narrandum!
A  2 Ö  do*
O  dolorem ! ..
qui tacitis fufpirijs non compefcitur, fed in aperta lamenta erumpit ,; 
ac in lacrymas publici moeroris liquidos teftes diffluit.
Huc igitur oculos, alias in amore duces, 
hodie in dolore tacitos oratores.
Huc lacrymas fcecundas, ac facundas oculorum voces, 
quae faepé difertiores funt ad deploranda funera, , 
quam fummi etiam oratoris eloquentia.
Flete jam, &  deflete Regna Haereditaria 
Luduofiflimum Caelaris obitum,
Qui nulli lacrymas expreffit vivus, 
exprimit mortuus.
LVge CVM  Ipfo DoLore 
tuos etiam inter triumphos 
: - Germania!
Ludum  indue, &  in lacrymas liquefce.
Auftria! quae tamen
Non fola inceres, quem gemis , eundi gemunt, Seneca in Her. Oet, 
Ille potefl implere dolor, velfecula tota. Ovid. de confol. ad liv .
Ipfa quoque Auguftiflima Domus Auftriaca 
ingemit &  ingeminat:
JMultis ille quidem flebilis occidit '
Nulli flebilior, quam mihi. Horat.lib. i.O d, 24.
Sta hic Viator, r
&  lacrymis Auftriae tuas adde ; 
eft quaedam flere voluptas,
Expletur lacrymis, egeriturque dolor;
Sifte tamen O  Auftria lacrymas , 
animum collige,
&  hoc uno Ludum tempera: 
quod mortuus mundo, vivat in caelo,
&  faepius vidor jam triumphet inCaelefti capitolio.
Primo avulfo non dejicit alter. Virgil. 6. JEneid.
Extindo Polluce Jofepho adhuc lucet Caftor Carolus 
Principum miraculum, &  orbis delicium.
2.
Jofephus cor Auftriae 
nafeitur Viennae in Corde Auftriae 
26. Julij, Julij Caefaris menfe.
Anno 1678.
dum fol per Leonis lignum tranfeurrit;
fic natus eft Leo ex Leone Leopoldo, ' '
Sic fortes creantur fortibus. Horat. lib. 4. od. 4 .
Ipfiimque leonis aftrum jam tunc portendebat,
.Jofe-
Jofephum aliquando futurum 
Leoninum fuorum hoftium domitorem.
Hac documenta damus t qua fimus origine nati, Ovid, lib, i ,  metam,
3*
Filius Accrefcens merito dicitur Jofephus. Genef, 4 9 , v .  22, 
Crefcebat in Jofepho noftro, 
jam in primo, ac floridiilimo adolefcentie vere 
Cum do&rina Pietas,
Cum pietate Virtus,
Cum virtute ad heroica facinora animus,
Si tamen crefcere potuit, 
qui ab infima astate jam fummus erat;
Solem fiderum Principem imitatus, 
qui in primo fui exortu 
ftatim totus &  tantus prodit, quantus eft.
Talentis naturae magnus, major caeleftibus gratiarum donis 
Jofephus quafi lux fplendens procedit,
Et crefcit úfque adperfeftum diem. Proverb. 4 ,v , 1$. 
ibat enim de virtute in virtutem. PjaL 38, v , 8.
&  jam adolefcens gloria ac virtutis maturitatem occupavit, Plin, lib, 4,
Prius litavit A rti, quam Marti,
ficque maniuetioribus, &  feverioribus difciplinis animum excoluit, 
ut ipfa Pallas fapientiae Dea ftupuerit, 
prius in illo fapientiam, &  virtutem maturefcere, 
quam aetatem.
Crevit etiam juxta teíferam fiiam Caefaream:
Amore, 8c Timore, 
illo fuos protexit, hoc hoftes perculit.
Biceps illius aquila exhibuit dextra coronam lauream, finiftra fulmen
adje&o Lemmate:
Hinc Amor, bine Timor eft. Ovid, Epift, 1 i.H er.
Ita Filius Accrefcens Jofeph crefcit,
&  tanti Nominis menfuram implet. Ovid. EI, 2. de ponto.
Hoc opus, bac pietas, hac prima elementa fuerunt. Ovid. lib, 3 .faft,
4 *
Anno 1687. decennis infignitur 
Hereditaria Hungáriáé Corona,
Ad quam jus habuit á fanguine, fuffragia á virtute.
Anno 1690. per concordia Ele&orum fuffragia 
Duodennis eligitur Rex Romanus,
Sacroque illius vertici Germanicum diadema imponitur.
Pofi: pientiflimum Patris obitum 
Anno 1705. die 3. May 
Ad fupremum Imperij folium eve&us 
t. •• B Sceptra
Sceptra loci, rerumque capit moderamen. Ovid, lib 6, metam,
Dúmque gloriofiffimum gubernium fufcipit ,
Novus Imperator procurandis fubditorum populorum commodis
Se fe totum impendit.
Salus populi fuprema Lex erat.
Dum malum feu pomum geftaret Imperij,
Omne Imperij malum avertit.
Religioni seque ac regioni confultum ibat,
Ambitioni dabat nihil.
Pietate pro D e o , Juftitiá pro populo 
Suum regimen aulpicatus eft,
Digniffimus jam Imperio, antequam imperaret»
Imperator Romani Imperij 
Summum Imperium in animos Tuorum habuit,
Et in Principes principatum exercuit,
Non tam fubditorum, quam affeduum Dominus 
Amabat, &  amabatur.
Si uspiam, certe hic conveniunt, &  in una fede morantur
Majeftas, &  Amor.
Sit haec quorundam Caeiarum barbara v o x :
Oderint, dum metuant,
Jofephum fubditi metuebant fimul, &  amabant.
Donet Princeps cor ilium Deo , &  dabit illi Deus cor iubditorum»
In fummo Imperatoriae Majeftatis faftigio 
Stabat fine faftu 
Omnem faftum faftidiens.
Ipium faftigium eft faftidium,
Nullum enim Sceptrum fine cruce,
Nulla corona fine ipina,
^ q u e  corona caput onerat, quárn ornat.
Cum in terris deeifet gradus, quem altior confcenderet, 
Afcendit ad fuperos,
Nunc immortalis gloriae fallis infcriptus.
Ut verum fe Auftriacum probaret 
Candidum, &  rubicundum,
Mentis candori fociavit verecundiam,
Sicque Caeiaream geflit purpuram,
Ut illam induendo
Non exueret candorem erga Patriam,
Diceres Jofephinum animum fuifle Auftriacum Hortum,
In quo verecundiae rofas plantavit modeftia,
; Candoris lilia finceritas,
Quem animi candorem vel ipfa calumnia nunquam aula fuit obfulcare;
Difficilius á fide femel data,
Qjiam Sol á luo curfu dimovebatur.
Nun~
Nunquam f  alfa loqui, nunquam promijja morari Claud. de laud. Stiliconf
confuevit,
Princeps candore, ac rubore vere Auftriacus,
Et seternse pofteritatis memoriá digniffimus.
6.
Hadenus rudia tantum Imaginis Jofephinse lineamenta fpe&avimuss
Nunc ad fumma veniamus:
Cum nihil habuerit non fummum,
Summa imprimis habuit tria :
Pietatem, Sapientiam, fortitudinem,
Vel ideo ter fummus Princeps,
Pietate ter optimus,fapientiá ter laureata,fortitudine ter maxims>Monarcha,
Qui iumma pariter vicit tria:
Coelum pietate, fe ipfum virtute, adverfitates animi fortitudine,
Verbo dicam,
Princeps erat, in quo fumma eifent omnia.
In fumma : qui hasc fumma in Jofepho non videt,
Aut nihil videt, aut invidet.
7.
Convertamus rurfus oculos in Jofephinam effigiem, :
Quam nullus unquam color expreflit aptius,
Quam quem mifcuit, &  induxit pietas.
Ardebat in Jofepho Divini Numinis veneratio,
Sine qua Reges in terris 
Non placent Regi Regum in coelis.
Sola Principum pietate, ac Religione 
Thronus aut fundatur, aut firmatur, folium que folidatutj 
Neque folidius flare poteft folium,
Quam quod firmatur ab e o , qui firmamentum folidavit.
Nec poteft eife bonus Princeps populi,
Qpi non fuerit bonus fubditus Dei.
Summo pietatis fenfu Jofephus ferebatur 
In diviniffimamTriadem,
Quam fingulariter ad eredum in vaftiffimo urbis foro coloifum
venerabatur.
Euchariftici Numinis perpetuus erat cultor;
Digna legi virtus, ultro fe purpura fupplex 
Obtulit, &  latenti fub panis velo Deo 
Semper Auguftum genu profundiffimé curvavit.
Dum Princeps Deo genua fledit,
Deum in fua vota, &  populos in obfequia fledit.
Cum obvium haberet Myftam cum facro viatico,
Mox curru, vel equo defilijt, &  Deo fub pane velato 
Devotiffimum fe pediflequum exhibuit
Ufque ad domum aegrotantis. 1
f B2 Haec
Haec Euchariltica Auftriacorum hereditaria pietas 
Iofepho fuit propria,
Cui etiam nulla fuavior fuit mufica,
Quam JESU cithara Anagrammatice Euchariftia 
Sepiflíimé per annum facrá fynaxi reficiebatur 
AqPlLa VoLans aD efCaJl. job. 9. v . 26, 
PoftDeum  Eucharifticum quid amaverit,
Scire cupis ?
Quaere, ubi cor illius fit ?
Et fepultum illud invenies 
In templo Aulico ad Virginem Lauretanam,
Quam lingulis feftis Marianis fpecialiter coluit 
Ad publicum dive Virgini fine labe conceptae eredum 
Tropheum iEneum.
De cultu magne Matris plus non d ico,
Hoc unum addo;
Quod femel dixit Archangelus ,
Hoc Jofephus ábfque numero dixit:
Ave Maria.
Erga fandilTimam in terris quondam Triadem 
JEfum, Mariam, Jofephum 
Devotiffimum, ac devindiflimum femper fe exhibuit, 
In quos plurima tenerioris pietatis , &  amoris 
Specimina edidit.
Sacroiandam MiiTam nunquam fecit m illam,
Non una quandoque per diem contentus,
Saepius celebravit Natalem Domini Miflarum frequentia | 
Sic pius in Deum, Dei Matrem, &  divos Ccelites 
Jofephus extitit!
E t omnibus pietatis officijs fundus 
Defundus eft.
Quem jam ad pietatem non moveat 
Tant* pietatis imago ? Firg, 6, JEneid.
Quod Claudianus de Theodofio,
Hoc citra adulationem dixero de lapiente Jofepho:
Oracula Regum
Eloquio crevere tuo, nec dignius unquam 
JJajeftas meminit fe fe Romana locutam. Claud. de Conful Theodos. 
Facundus eloquio, foecundus ingenio» potens verbo, &  opere 
Jofephus Herculis Gallicani more, &  orc 
attraxit omnes.
- Circumlpedus, &  Argus erat in praefentibus,
Janus biceps in praeteritis, &  futuris,
Frsfentia infpexit, praeterita refpexit, futura prolpexit.
Non egebat Aula Csefarea Tripode Delphico,
Dum
Dum Apollinem ageret Jofephus,
Cujus omne in confilijs verbum erat oraculum.
Similem, qu<e protulit <etas
* Confilio, vel Marte virum ? Claud. de Conful. M a.
Ego cum impar fim extollendae ilfius fapientiae, 
fapientiam Ejus narrent populi, 
quam reverebatur occidens, verebatur oriens.
Omnes non tanquam Imperatorem,
Sed tanquam parentem publicum obijjje dolent: 
amifimus enim Imperatorem,
In quo duo pariter acerbant dolorem:
Annorum immaturitas, &  confiliorum feneftus.
S. Ambrof. concione funebri in obitu Valentin. junf Aug.
Reliqua de fapientia illius encomia 
tomis digna
Velut iliadem includo in nucem, 
omnia quippe dedi in compendio, 
dum fapientem dixi.
9.
Cum pietate ac fapientia certabat animi fortitudo, 
quae earum videretur eife major ?
Invidam jofephi fortitudinem vel ex eo metiri licet, 
quod inter diflimiles rerum eventus 
femper iibi iimilis aequa lance tulerit utrámque fortunam 
profperam &  adverikm,
Scenáque mutata nec vultum mutárit, nec animum,
Conftans in adveriis, moderatus in fecundis,
In profperis faftum non admifit, in adveriis robur non amiiit.
Mens illius nunquam auguftior, quám dum inter anguftias exifteret, 
mens immota manet. Virg. 4. AEneid.
Inter turbines olympus, inter fludus Pharus, 
inter malleos adamas, inter prefluras palma, 
inter fulmina Laurus, inter nubila Phoebus 
femper ferenus fuliit, &  infradus ftetit.
Nunquam firmior ftare vifus, 
quam cum res minüs profperé caderent.
In tumulo jam jacere Jofephum putas ? 
falleris:
quomodo enim jaceat ille ? 
qui tot inter adverfa eredő femper ftetit animo.
1 0 .
Ob oculos pariter fifto militarem illius fortitudinem:
Princeps enim robore magnus , animo major, virtute bellica maximus 
Galliam confternatione,Germaniam plaufu,
C  Auftriam
Auftriam tripudio, Chriftianitatem jubilo, 
mundum famá, admiratione implevit univeria.
Cum tot hoftes ferri &  ingenij acie confecerit ,
&  tot urbes non auro, fed ferro fuas fecerit» 
veni, vidi, vici,
Julij Caefaris hyperbole fuit,
Vidos á Jofepho hoftes ne vifos quidem 
Jolephi Caefaris elogium eft. 
fenfít faepe fulmen citius, quam tonitru 
Caefus á Caefare hoftis.
Nemo adulationi vertet, 
ii illud encomium Jofepho adfcripfero, 
quod olim Sylla dedit Pompejo:
Pompejus magnus erat, &  ad omnia fumma natus, 
magnus, ii dignitatem illius fpedes, 
at non minor virtute militari,
Magnus ii aviti fanguinis fcruteris originem, 
at uon minor geftis bellicis.
. Quod fijoiephum cum Pompejo conferamus, 
eritné aliquis ,
qui Jofephum non nili ad fumma natum,
Vidorem invidiflimum,
&  vel ideo cum Pompejo magno magnum, 
imo majorem non fateatur?
Magni hujus Caefaris maxima gefta 
nunquam fatis celebrabit fama.
Non quaeiivit, quot hoftes íint, fed ubi iint? 
quos devidos quis numeret ?
Cum numerus fine numero fit.
Urbes gloriofo Caefareo, &  foederato Marte expugnatas 
ad Calculum non reduco, 
fed íblam Landaviam in medium adduco: 
ubi primum ad LandaviamAuftriacorum fulgor, hoftiumfulgur 
fummúsque Imperator belli Jofephus aderat, 
diceres ex illius oculis ardorem Martium 
in totum exercitum effufum,
verus dudor adefi, &  vivida Aiartis imago. Claud.de bello: Geti: 
Ad Gorgonei capitis afpedum homines obriguifle fabula eft, 
ad Jofephi Regis afpedum hoftes Landavienfes tremuifle
vero verius eft;
Cauto nec profuit hofli
munitis fuefijje Locis. Claud. de 3 Conful. Honor:
Igitur Landavia á fiimmo Imperij capite capi debes, 
a tanto non indignabere vinci. Ovid. Aietam. 10. 
quae proinde credebatur invida, jam bis eft vida.
nam
In praefentla Regis Capta eft In ALfatla faMofa LanDaVIa.
Haec
Haec belli fuerant primordia.
In fide non claudicat Claudianus:
primordia tanta
y ix  pauci meruere fenes. Claud. in conful. Proh.
Cupis plura ?
Hercules fuit, qui infefta Patri* monftra domuit, 
&  ubique , ubi bellavit, hoftes debellavit» 
dúmque 1707.
Regnum Neapolitanum vi&ricibus armis occupavit, 
totam Italiam pacavit.
Vidtoria nulla
Clarior, aut hominum •votis optatior unquam
contigit. Claud.in 1. Conful. Stilic*
totjofeph Ldtos duxifli magne triumphos. Lucán. Lib. 3,
Reliquas Vi&orias fama depraedicet, &  lauro coronet.
Ipfa prima Jofephini nominis elementa 
nos exclamare fecerunt:
I o ! Io ! Iosephe!
qui cruore hoftium pro fepia, gladio pro calamo ufiis 
perennaturae gloris faftis 
Legendum fuum Nomen Jofephinum infcripfit. _
Ab hoftium tamen fanguine, quantum licuit, abftinuit,
probe gnarus :
Gentilitium Auftriacorum infigne non tantum rubro, 
fed &  candido colore partum.
Hinc quos ferro vicerat, iterum adfe confugientes 
clementia, &  benignitate iiiperavit.
F o r tiu s  il le potefi, multo qui pugnat amore. Ovid, Epijt. 13. tier.
Hac opera, átque b<e [unt gener ofi Principis artes. Juven.Jat. 8♦
Illud fpeciale fuitVidoris hujus ftratagema: 
prius fibi coelum devincire, quam terras vincere;
ante quamvis enim bellicam expeditionem 
ardentiflimis precibus Divinam opem implorabat,
&  fupplex ccelo accidit, 
non ignarus:
Vi&oris pretium efle preces, 
quae cslites evocant in commilitones, 
lic eodem ore preces fudit, &  hoftes,
&  cum D E O  poterat omnia contra omnes.
OmniaPrincipi fecunda, cui prima de DEO cura.
Hinc etiam conftantiflima Jofepho fuerat fortuna be hca,
nec novit mutare vices. Claud. in 4. Conful„  Honor 
toto íiquidem gloriofiílimi fui regiminis tempore
nullam ab hofte cladem accepit, _ ..
fed vi&oriam quafimanu fufpenfam ubique fecum circumtuli ,
Non potéft non feqiii famula belli fortuna > quam
G  2 *
quam caufe equitas, juílitiáque procedit.
Bella tamen infeda confulto reliquifle videtur 
ut Vidori Sereniffimo Suo Fratri Carolo 5 
vincenda relinqueret.
Poftquam vidrices manus in Hifpaniam, Italiam, Galliam &  Hungáriám
extenderat 5
immaturo h eu! nimium fato 
Ipfo prIMo aetatis Vere Iofeph oCCID It, 
etiam in occafu clarus,
Nec prius unquam ferenior vifus , quam inter belli fulmina fulmen belli. 
Cum Mars adverfus vidorem nihil efficeret 
mortem corrupit , ut Jofephum conficeret!
Itaque quem Mars non potuit, mors v ic it, 
cui vidor invidus vidas manus dedit.
Verum ubi mors Jofepho tumulum aperit,
    meritorum cumulum pandit,
& illius fepulchrum decerptis in campo Martio laureis inilernit, 
ipiumque farcophagum m perenne gloria; trophaum erigit
Difce Viator, 5 *
Etiam invidos vinci, Auguftos anguilo loculo concludi. 
Ablterge tamen lacrymas ab oculis,
E t cuprefium in laurum, tumbam in tubam,
Epicedion in Epinicion converte,
A c pro leiTo poeana accine Jofepho,
Qui felici fuo obitu oilendit,
Imperatorem deinceps oportere non flantem, 
oed poit Vidorias triumphantem mori.
Sic mortuus e ft ,
E t bellum ipirans exipiravit in pace,
i i .
Agninam Jofephi clementiam paucis etiam lineis depingamus • 
Totam m Jofepho clementiam fpeaáíTes. 8 '
An totum in clementia Jofephum ?
Crederem utrúmque 
Nunquam ejus gravitas fine comitate,
Poteftas fine moderatione,
Majeilas fine gratia, &  clementia fuit, 
ü t  quem terruit Majeilate , alliceret affabilitate.
Jultitiam fic temperabat clementia,
Ut qui timerent juftitiam,
Sperarent etiam clementiam.
A d fubfcribenda reorum fupplicia 
Pennam dabat ju ilitia ,
bed manum ducebat dementia, &  mifericordia.
I romor ad gratiam, quam poenam 
Condonabat maleficia, &  donabat beneficia.
Quo-
Quoties non columbina penna 
Amniftiíe chara&eres exaravit Jofephi clementia t 
Etiam dum iníidias illi ftruxit, &  laqueos tetendit
Perfidia.
incailum caiTes erant ,
Cum pro Csefare divinus Oculus vigilarii *
Coram quo inania jaciuntur aquilis retia,
Fuit enim Dominus cum Jofepb. Genef 3 9, v . 21  ♦
Servat clementia Reges.
Plures clementia, quam Potentia vicit hoftes.
Non minor ars eft deli&a corrigere manfuetudine, quam feveritate.
Prseftat fubinde hoftes fledere, quam frangere.
Audiri fupplicum vóta non poterant, quin fimul ab eo exaudirentur; 
Tanta in Augüfto relidet clementia corde!
Hac clementia libi devinxit omnes, &  amabatur ab omnibus, 
ifidéi autem diligebat Jofepb fuper omnes filios fuos, Genef, 37, v . j ,  
Ob hanc clementiam ofiendit illi Deus gloviam fuam,
Ac infide ac lenitate ipfius fanttum fecit illum• Eccef 47, v , 4*
12,
Juftum quoque fuifle palam liquet,'
Cum non tantúm in vita cuique fuum,
Sed etiam morti, quod luum erat, tribueret,
Et nunquam alienum, fed fuum duntaxat quaereret. 
Nec aliter bella geflit,
Quam ut fua libi adempta vel recuperaret,
Vel ut fua retineret.
Tres in terris coronas dimifit,
Ut in coelo unam acciperet coronam juftitiae.
Mifericordiam Jofephi quis enarrabit ?
Pupillos ut pupillam oculi dilexit, ac defendit*
Palmas extendit ad pauperem* Proverb, 3 i , v .  2 0 *
In egenos auream habuit mentem, &  manum,
Optime confcius:
Non profundi, quod in pauperum manus effunditur*
Cum in pauperes pecuniam difperfit,
Divitias coelo condidit.
Opes congeiiit, ut opem ferret inopibus 
Alter cum Joanne Eleemofynarius,
Diem cum Tito perdidiifet, fi nihil dediflet,
Miferos admifit, felices dimifit;
Nulla major Principum felicitas»
D Quam
Quám infelices reddere felices.
O cculta faepius egeftati occulta ftipe fuccurrebat,
Sat publicum arbitratus,
Quod Deum non lateret.
Obfervabat facram Evangelij Regulam:
Te faciente eleemojynam nejei at finiftra tua, 
quid faciat dextra ? Jlath4 6.71.3.
Tandem qui benefaciendo pertraniijt omnia, 
á nobis traniijt per regionem mortis 
ad terram viventium.
Legi, relegi, non inveni mala morte mortuumf 
qui exercuit opera Aliferi cordis.
S,Hieron; inEpift,
14.
Nondum fatis,
In memoriam etiam revocemus profundiffimam Ejus humilitatem i 
Jofephus magnus nunquam major, 
quam cum infimas conditionis homines ad fui alloquium admitteret, 
&  cum fimplicibus jermocinatio illius ejfet. Proverb, 13.V.32,  
Nemo clarius orbi praeluxit, 
quam qui fole digna geifit, 
lucere tamen declinavit,
&  in laudes aliorum Tullius, fuas filuit.
JHasc propria Jofephi dos erat, 
ut quanto caeteros omni genere Laudis anteftaret, 
tantó de fe modeftiús fentiret,
Utad omnem laudum fuarum praedicationem erubefeeret, 
cui magis folenne fu it, quam Romano illi duci: 
plurimum facere, minimum de fe loqui. Salufi: de Jugurtha, 
Ipfum Caefareum gubernium fuerat honoris pun&um, 
cui dum moriturus valedixit, d ix it:
Pundum vale.
1 5 .
Nunc reliquas Jofephi virtutes generatim in hac imagine fpeaandas
exhibeo :
quis in augufta Caefaris icone non videt 
mirabiles naturae, gratiaeque dotes ?
. ingentes fpiritus, &  animi celfitudinem, 
tiativam judicij fagacitatem, ingenij felicitatem, ac velocitatem § 
quam illi vafta mens, quám folidá, quám perípicax, 
v quam rerum omnium capax,
quam fummis quibusque negotijs non modó pár, fed fuperiorí
Prín-
Princeps erat animo &  natura praefervidus, 
in quo tamen vividos animi impetus ftatim virtus defervefcere fecit* 
Virtutes, quae in reliquis Imperatoribus fuerunt lingulae, 
in uno Jofepho fuerunt lingulares; 
de quibus folam ex figuris Rhetoricis ufurpo praeteritionem. 
quifcrutator efi Jlajeftatis, opprimetur dgloria. Proverb. 2 f ,v .  27*
16.
Sed quid moror ? cum alio me rapiat 
fupremus Jofephi morbus.
Frequens in Ejus Corde defiderium, &  in ore verbum erat:
O  Domine volo pati propter te , qui tanta palliis es pro me; 
unde omnes fuos in aegritudine dolores 
obtulit Chrifto dolorum viro, Ejúsque Matri dolorofae, 
ac inter variolarum fpinas collegit patientiae rofas.
Inter fummos acutilfimi morbi dolores id unum querebatur, 
quod Leviora noxis pateretur, 
cum falutis negotium non admittat otium, 
ingravefcente morbo 
moxpetijt divinis Ecclefiae praefidijs,
&  morientium Sacramentis muniri, 
quae fanda fande fufcepit.
Ante fupremam cum morte ludam 
pane fortium roborari poftulavit,
Sandiííimum Nomen JEfu intermortuis vocibus identidem appellavit», 
in Crucis imaginem oculos blandiifime convertit, 
totus denique refignatus in divinam voluntatem 
* nec mortem, nec vitam optabat, 
fed aequiffimo animo folum Divinae difpofitionis nutum exfpedabat.
fupremo in morbo
faepiús in has voces, veluti Cum Deo padurus, linguam refolvit i 
O  mi D E U S! fi me praevideres aliquando lapfurum, 
prius me jampoenitenremé vita decedere velis.
Gratum, &  ratum hoc pium foedus caelum probavit, 
quod petijt, impetravit, 
fe lic i, ut fpes eft, aeternitati tranfcriptus.
17.
Ante mortem ne laudes hominem* ÉccL 30*
Scilicet ultima femper 
Expeüanda dies homini efi, dicique beatus 
Ante obitum nemo,fupremdque funera debet. Ovid. 8 , metam
In Chriftianis non vitae prologus,
Séd epilógus perpenditur,
D 2 Exitus
Exitus ada probat*
Finis coronat opus,
Sanda mors abftergit,
Quid quid fuliginis in vita mendax livor afpergit.
Mors igitur ultima rerum, &  Regum linea 
Ultimam in imagine Jofephiná ducit lineam,
Quam etiam abfolvit *
Dum Jofephus gíoríoíiííimum vitáé fiiae curfum abfolvit.
Hic in Csefarea Viennse Urbe n a t u s i b i d e m  denatus eft 
Anno 1711, 17. Aprilis,
Qui meniis illi aperuit humum in fepulchrum.
Ante Majum florum menfem flos Principum defloruit s 
Dum in florentiílimá íetate vel maximé floruit.
Varioli s enim emarcuit *
Quae variaverunt vultus in flore venuftos ,
Ut captus fuerit floris amore Deus.
Floreat in cselo, poftquam defloruit orbi,
De terra in coelum creicere dignus erat.
Virtutum cumulo * quam annorum numero audior 
. Triginta tantűm duobus fupra medium vixit annis.
Princeps breve gaudium ingentem ludum orbi orbo prasbuit $
Qui tardius mori debuiifet, aut nunquam, 
abijt, ne dicam, obijt 
immaturo quidem fato, ÍÍ setatem,
Si virtutes, &  merita fpedes,
Maturam coelo animam reddidit.
Confummatus in brevi explevit tempora multa,
Placita enim erat Deo anima illius .
Propter ea properavit educere illum. Sapient. 4,'v. 13 ,
Diem obitűs fi quteris,
Decima feptima Aprilis fatalis illi fuit fimul &  Natalis,
Quo coelo nafceretur.
Die Veneris poft Dominicam in Albis vivere deiijt,
Inde collige:
Eum efle de numero eorum,
Qui flant ante thronum,
Pt in confleftu Agni amiUi ftolis Albis,
&  palma: in manibus eorum. Apo, y, v .
Moritur in íígno fiderei Arietis,
Nec fortuito,
Nam mors ipfa arietem admovere debuit»
Ut fterneret fortiifimum Caefarem 
fic invidiííimus vidor
Ab unó mortalium omnium ofleo hofte vidus eft, 
deiiderio fui, ludúque eundis relido.
0  mors qudm amara eft memoria tua! Ecclt 41,11* r,
O Parcae
O  Parcae minimé parcae!
Cum ne illi quidem parcerent,
Qui tot hoftibus, &  reis pepercit.
Siccinefeparas amara mors ? Lib. /, Reg. c. i  f . v . j  2.
Hic adimpletur illud Prophetae Amos vaticinium : 
ubi D eus in poenam populi per comminationem dicit: 
Occidet fo l in meridie. Amos 8 ♦
Paulo poft decimam enim occidit 
Auguili/fimus fol Jofephus.
Solis imago c a d it, nigrefcunt omnia circum, 
atra ubique omnia, &  plurima mortis imago.
Ait nunquid mortuus adhuc vivit ?
Cui exanimi Voce refpondet E ch o: iv it, 
dum é vivis ad vivos abijt, 
qui in Domino mortui funt.
Hoc proprium folis eft , 
qui nunquam occidit, quinrurfus oriatur, 
mergitur, ut emergat, 
obfcuratur, ut luceat, 
moritur, ut revivifcat.
Felix mors temporalis, 
quae vitam parit immortalem !
Mors iUi ultra non dominabitur. Ad Rom. /. rv.
Dum Jofephus Europae oculus oculos clauiit, 
ereptus eft oculis, qui omnibus erat in oculis. 
Juftiilima mors eft,
quae oculos claudit, &  perfonas hominum non refpicit. 
Eodem telo, quo viftima mortis cecid it, 
amantium corda confodit,
&  unum Auftriae oculum expunxit, 
ut merito Vienna cor Auftriae conqueri pofiit: 
Vulnerafti cor meum in uno oculorum.
Cor primum vivens , &  ultimum moriens eft, 
Vienna cor Auftriae eft,
ubi Jofephus primum vixit, &  ultimo mortuus eft. 
Cecidit ergo corona capitis nojlri. Ikren, j . v . 1 6 .  
Cecidit, fed itando ja ce t, &  jacendo ftat Jofephus; 
Longe enim á cafu Princeps eft, qui inDeoftat. 
Cecidit, fed non nifi cum Antaeo, 
o b ijt , fed non nifi cum Phoenice, 
cum Antaeo furre&urus ad gloriam, 
cum Phoenice in gloria perennaturus.
Mortuus ut Phoenix etiam poft funera vivit, 
in tumulo vivit virtus poft fata fuperftes, 
fola virtus mortales facit immortales.
Semel mortuus, femper viéturus 
Immortalem nominis gloriam reliquit in terris % 
Immortalem vitam adeptus eft in coelis,
E
fic mori vivere eft, 
dant funera vitam.
Felicem certe mortem habuit, 
quam femper fperavit, 
dum fpiravit, &  exfpiravit, 
ac inter fanda ad Coelum fufpiria fpiritum emiiit.
Sic pientiflimé defundus
omnibus oftendit, fe quoque fcire mori. Silius Ital, lib. i o. 
Nunc mortuus docet vivos, 
qui vivendum, ac moriendum iit ?
Abijt igitur ad plures, imo ad pauciores, 
quia pauci ele di»
Avolavit Aquila é terris, 
at quorfum P 
aD  C íeLVM  aqVILa.
Via AquiU in C<do e (I. Proverb, 3 o ,v ,  iy .
Pofit a eft mihi regio cado. Ovid. lib, 4,faji.
Et quia totus fpiritus erat,
In CaeLVM aVoLare Debebat.
Mors alias improba in hoc fe probam probavit: 
quod Jofepho conceiferit 
Requem aeternam,
quam in vita ab hominibus inter homines habere non poterat. 
Coronatorum alias capitum funera., 
vel praefagi Cometae,
vel alia phoenomena , &  omina praeire folent, 
obitum Imperatoris nullum ferale praecedit Signum, 
ut mors illius pacifica fequeretur, 
fic etiam
In paCe Chrlftlana ple obDorMIVIt.
Jofieph mortuus eft, &  repofitus in loculo. Genes, 5 o, v . 25 . 
Loculo chronofticon adferibo: 
aD LoC V LV M  transit,
Cui Epitaphium inferibo :
Sunt hac infofisd Jofephi C laris ofifa,
Hic tumulatur humo maximus orbis homo,
Merito fepultus eft cum Patribus fuis Pater Patriae, 
cui tot funebria excitantur monumenta, 
quot fidelium fubditorum funt corda, 
ut quodvis Caftrum doloris fit Caftrum amoris;
vivit enim Jofephus cor regnorum 
adhuc fuperftes in cordibus fuorum fubditorum, 
ut proinde decorandus iit eodem Cenotaphio, 
quod fadum eft defundo Imperatori Ferdinando Primo : 
Cor jacet hic, cujus ? Jofiephi Ca;faris, at Cor 
Cur dicis tantum ? Cor nifi vivus erat.
Mortalitatis domicilium tumulum ingreiTus 
omnem Majeftatem, &  Magnificentiam exuit, 
ut gloriam indueret,
&  aterreftribus fuis coronis ad cadeftem coronam tranfiret, 
vitseque Jofephinae coronis coronaretur coeli corona.
Abfoluta nunc eft Augufta effigies, 
nuam Tofephus invenit, virtus, &  fapientia delineavit, 
pientiffima mors excudit.
Non tacendum hic Taciti effatum: 
quod pulcherrimum habebat,
Imaginem fuse vitae, mortisque reliquit.
Hanc viator infpice,
Et fac fecundum exemplar Exod» 2 5» v . 1 5
Orationes quippe funebres mortuorum, 
funt exhortationes vivorum, 
ut non tantum mortis , &  reddenda; rationis (int memores, 
fed virtutum quoque imitatores* S, Ambrof in Epift♦
l8.
Paucis adhuc te moror viator, &  le&or,
Luge, &  lege fepulchralem hanc epigraphen:
Statutum eft hominibus femel mori» Ad Hebro;. 9 *v. 27*
Hsec regula nullam habet exceptionem»
Omne quod csépit, definit, 
vix orimur, morimur, 
dum ad modicum paremus, perimus, 
dum fpiramus, exfpiramus,
Hunc ipfum, quem agimus diem, cum morte dividimus. Senec.Ep» 24, 
incertum eft, quo te loco, &  tempore mors exjpettet, 
igitur tu illam omni loco, &  tempore exjpetta. Senec. Epift. 2 6» 
Vigilate, quia nefcitisdiem, neque horam. JIatth. 2 p ,v . 13,
Abi nunc Viator,
&  difce mori, antequam moriaris»
Interim manus porrige, &  iubveni defunctorum Manibus, 
quos manus Domini tetigit.
Hac hora pro Eo ora, 
de quo, &  pro quo funebris orator 
dixi.
Plura loqui dolor non finit, 
nifi hoc unicum:
oreMVs pro DefVnCto Caefare Iofepho!

